























































































































14:00 WORKSHOP A WORKSHOP B WORKSHOP C WORKSHOP D
16:00
* PresentaAon held in German language
Mini‐Break
– FROG OVER –
Cut‐Scene Ceremony
Break
Doris Rusch
MassachuseOs InsAtute of 
Technology, USA 
Making deep games
Markus Wiemker
Republic Polytechnic, Singapur
"Power to the People". (New) 
Ways to Teach Persuasive Games in 
Class.
Gunther Kreuzberger
& Jeﬀrey Wimmer
Ilmenau University of Technology, GER 
“Boundless games – FronQers for 
programs of study?”
Thorben Wist & Maik Neudorf 
Deutscher Volkshochschul‐Verband  
Deutsches InsAtut für Erwachse‐
nenbildung, GER
Playful learning with Alphabit
Dates: 25.09.09, Opening: 11:.00 a.m. – 27. 09.09, End: 17:00 p.m.
Venue: Vienna Cityhall, Wappensaal, SAege 2, Friedrich‐Schmidt‐Platz, 1010 Vienna
RegistraQon: All the 25th of September 2009
Conference Fee: € 120,‐ 
ReducQon for students & staﬀ members of youth organizaAons: € 50,‐
The registraAon fees includes admission to all sessions, a printed copy of the Conference Programme, coﬀee breaks and daily lunch, the 
Conference Dinner and the Players’ Party. 
OrganizaQon: Department of EducaAon and Human Development (University of Vienna) & Austrian Federal Ministry of Economy, Family 
and Youth
For further informaQon visQt www.bupp.at/frog
Break
Slot 11/A*: Felix Raczkowski (Bochum, GER)
Spielerischer Wahn und Wahn im Spiel ‐ Die Inszenierung von Wahnsinn im 
Videospiel
Slot 11/B: Szonja Odrovics (Budapest, HU) 
Ludology in Historical Research of Games through MUD research
Slot 12/A*: Hans‐Joachim Backe (Bochum, GER)
Grenzbereich Erzählen. Reibungspunkte von Spiel und Erzählung in 
Computerspielen.
Slot 12/B: Olli Sotamaa (Tampere, FIN)
Achievement Unlocked – Rethinking Gaming Capital
Track A / Wappensaal Track B / Top317
COME ON BOARD
Keynote: Raina Lee
Publisher and editor of 1‐Up MegaZine, NY, USA
"Cragsters, Prisoners, and Punk Rockers: 1‐Up MegaZine and Video Game Fan Cultures"
FROG‐Poster‐Session 
Mario Donick (University of Rostock, GER); Leyla Dogruel & Sven Jöckel (FU Berlin, GER);Dominik Härig (University of Marburg, GER);
 Erich Pammer (InsAtut Weiterbildung Ph‐Linz); Susanne Rabler (Karl‐Franzens‐Universität Graz); Petri Saarikoski (University of Turku, FIN); 
Marie‐Therese Schultes, Eva‐Maria Schiller, Strohmeier, Dagmar & Spiel, ChrisAane  (University of Vienna); 
Annemarie Treiber (Universität Wien); Markus Treiber (Universität Wien); Ilija Barišić (University of Zagreb, CRO)
*PresentaAon held in German language
Sunday 27 September
